




摘　要: 从农民增收与农村金融体制之间的关系入手, 分析了当前农村金融体制对农民增收的制约因素, 提出了通过农
村金融体制创新增加农民收入的基本思路。
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村的净流出量高达 568. 2亿元。 2002年我国贷款余额 11. 2
万亿元, 给农业的贷款仅 5700亿元, 占 5. 1% , 乡镇企业贷款
6400亿元,占 5. 8%。 加上农业发展银行为收购粮棉油的转




有超过 17% ,而且从 1995年以来一直呈下降趋势。这种状况
与农业的基础地位不相称, 也与农村各产业对国民经济的贡
献份额不相适应。 在 20世纪 90年代的大多数年份中, 农村
地区的产值在国内生产总值中基本上一直保持半壁江山的
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